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“Setiap kamu adalah pemimpin, yaitu pemimpin terhadap diri dan keluarganya, 













“Suatu penghargaan akan bermakna bila didapat tanpa dipinta, wujudnya 
sikap dan hasil, bila dipinta bukanlah penghargaan melainkan pemaksaan dan 
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Tujuan  penelitian  ini  untuk mendeskripsikan  pengelolaan  komunikasi  yang 
dilakukan  pada  Komunitas  Adat  Terpencil  melalui  sekolah  alam  di  Sungai  Dahan 







KAT)  dan  informan  tambahan  (stakeholder  terkait),  peristiwa  dan  aktivitas  dan 
dokumen.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara,  observasi  dan  analisis 
dokumen.  Teknik  analisis  data  dengan  analisa  taksonomi  dan  komponensial. 
Validitas data dengan kredibility, transferability, dependability dan konfirmabilitas.  
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  Pengelolaan 
Komunikasi yang dilakukan pada Komunitas Adat Terpencil melalui Sekolah Alam: a) 
Memberikan  layanan  komunikasi  pada  Komunitas  Adat  Terpencil,  pelayanan 
komunikasi dilakukan mulai dari materi hingga media yang digunakan dalam KBM 
(Kegiatan  Belajar Mengajar).  Komunikasi  dan  interrelationships  antar  personal,  b) 
Peran  tenaga  pendidik  dalam  memberikan  pelajaran  komunikasi  agar  biasa  di 
pahami  oleh  KAT,  Pendidik  dituntut  kreatif  dan  inovatif  dalam  menyampaikan 
materi  dan  memperagakan  media  komunikasi,  c)  Minat  belajar  pada  Komunitas 
Adat  Terpencil  dalam menerima  pelajaran  komunikasi,  di  awal  pembelajaran  KAT 
mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran  komunikasi namun akhir‐akhir  ini 
mereka mulai menerima dan tertarik.  2) Pengembangan Komunikasi yang dilakukan 
pada  Komunitas Adat  Terpencil melalui  Sekolah Alam:  a)  Kesulitan  yang  dihadapi 
saat  mengembangkan  komunikasi  melalui  bahasa  daerah  dan  bahasa  Indonesia 
pada Komunitas Adat Terpencil adalah pengajar harus menguasai dialek KAT yang 
kemudian  ditranslate  ke  Bahasa  Daerah  dan  bahasa  Indonesia  untuk  kemudian 
dikembangkan pada siswa KAT. b) Fasilitas pendidikan yang harus disediakan untuk 
mendukung kemampuan berkomunikasi pada KAT dengan Media komunikasi seperti 
buku‐buku  pelajaran,  televisi  foto/  gambar  dan  alat  bermain  lainnya.  Upaya 
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The  purpose  of  this  research  to  describe  the  communication management 
which  is done on  the Traditional Corner Communities  through  the school of nature 




the data are primary and  secondary data. The  sources of  the data are  the  key of  





Based  on  these  results,  it  can  be  concluded  that:  1)  Management 
Communication which  is done on  the Traditional Corner Communities  through  the 
School  of  Nature:  a)  Provide  communication  services  on  the  Traditional  Corner 
Communities,    it  is done  from  the material  to  the media which  is used  in  teaching 
(Teaching  and  Learning).  Communication  and  inter‐personal  interrelationships,  b) 
the  role  of  educators  on  providing  communication  lesson  to  the  usual  subjects 
understood  by  KAT,  they  demanded  the  creative  and  innovative  in  delivering 
materials and demonstrating the media of communication, c) interest on learning in 
Traditional  Corner  Communities when  receiving  communication  lessons  but  lately 
they  began  to  accept  and  interested.  2) Development  of  Communication which  is 
done  on  Traditional  Corner  Communities  through  the  School  of  Nature:  a)  the 
difficulties  encountered  when  developing  communication  through  local  language 
and  Indonesian  on  Traditional Corner Communities,    the  teacher  should mastered  
the KAT dialect  then translated into English and Indonesian language for developing 
KAT  student.  b)  The  educational  facilities  should  be  provided  to  support  the 
communication  ability  at  KAT  by  communication  media  such  as  textbooks, 
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